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VENERDÌ 10 GIUGNO – 9:00 – POLO PIAGGE – aula A0 
Saluti delle Autorità 
Massimo Augello, Magnifico Rettore dell'Università di Pisa 
Paolo Nello, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
Elena Dundovich, Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche 
Apertura dei lavori  
Lorella Sini, Presidente del Comitato scientifico 
10:00   Roberto Biorcio (Università di Milano Bicocca) 
- I populismi nella politica della Seconda Repubblica. 
10:30  Chiara Volpato (Università di Milano Bicocca) 
- Strategie di lunga durata: la delegittimazione dell'altro nella vecchia e nuova Destra. 
11:15 Coffee Break 
11:30 Stéphane Wahnich (Université de Paris-Est Créteil - UPEC) 
- Discours, Représentations et votes: succès et limites de la communication politique du 
FN. 
12:00 Beatriz Gallardo-Paúls (Università di Valencia) 
- Del populismo mediático al populismo digital: Pseudopolítica en las redes sociales. 
12:30 Emil Pain (National Research University - Higher School of Economics - Moscow) 
- Russian “Imperial Nationalism” and its Dynamics in the post-Soviet Era. 
13:30  Light Lunch 
______________________________________________________________________________
VENERDÍ 10 GIUGNO (14:30-18:00) - SESSIONI IN PARALLELO 
Sessione 1  (aula A0)I discorsi euroscettici e dell’estrema destra nei media 
Moderatori: Massimiliano Andretta e Lorenzo Viviani 
14:30 Cinzia Spinzi (Università di Palermo) 
- The Ideological Representation of “Men of Action” - Populism in the British Fascist 
Press of 1930s. 
15:00  Cesare Zanca (Università di Siena) 
- “This isn't about Race” Diversity and Race Issues in the English Press. 
15:30  Alessandro Albertini, Andrea Pareschi (Scuola Sant’Anna - Pisa)
   - Populism and Eurosceptic Rhetoric in the Discourse of UKIP. 
16:00 Coffee Break 
16:15 Denise Milizia (Università di Bari)
 - Euroscepticism and the Media. 
16:45 Antonio Aiello, Alessio Tesi, Marcello Secchi (Università di Pisa) 
- The Right vs. Left-wing Ideological Construction of “Press Freedom”: a Study in the 
Discursive Social Psychology and Social Dominance Theory Perspectives. 
17:15  Giusy Piatto (Università di Napoli - Federico II) 
- Anti-politics in a post-European Country: a Linguistics Analysis of UKIP Brexit 
Propaganda. 
__________________________________________________________________________________________________________
Sessione 2  (aula B2)Populismi e nuovi partiti in Spagna e in America Latina 
Moderatrici: Elena Carpi e Marcella Aglietti 
14:30  Gilles Ivaldi, Maria Elisabetta Lanzone, Dwayne Woods (Université de Nice) 
- Variants of European Populism? The Rise of (new) Populist Parties in Italy, France and 
Spain: a First Comparative Analysis. 
15:00 Francesco Screti (Institut de plurilinguisme - Freiburg) 
- La costruzione dell’altro nel discorso dei partiti istituzionali spagnoli. 
15:30 María Fernanda González Binetti (Institut des Amériques - Paris) 
- Podemos: ¿Hacia una nueva forma de concebir la política? 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
16:00 Coffee Break 
16:15 Rosa M. García Jiménez (Università di Pisa) 
- ‘Nosotros’ y ‘Ellos’: la rappresentazione discorsiva dell’immigrazione nei giornali 
digitali di destra in Spagna. 
16:45 María de Guadalupe Samorán Villar (Università di Torino) 
- Europa e America Latina: populismi di destra e populismi di sinistra? 
Sessione 3 (aula O2) La nuova destra in Italia 
Moderatori: Elena Dundovich e Eugenio Pizzimenti 
____________________________________________________________________________________
14:30 Alberto Ferrari  (Università di Pisa) 
- Il berlusconismo: una chiave interpretativa per i “nuovi populismi”. 
15:00 Brigitte Battel (Università di Cassino) 
- Da Futuro e Libertà a Fratelli d’Italia: quale concetto di “nazione”? 
15:30 Luca  Michelini, Francesco Tamburini (Università di Pisa) 
- Il complotto dei Protocolli dei Savi di Sion: una comparazione tra Italia e mondo arabo. 
16:00 Coffee break 
16:15 Sara Ercolani (Università di Bologna) 
- La rappresentazione della donna nel linguaggio politico della destra italiana. 
16:45 Silvia Modena (Università di Modena) 
- Matteo Salvini: la costruzione di un nuovo ethos. 
17:15 Arianna Santero, Gaia Testore (Università di Torino) 
- Genere, genitorialità omosessuale e immigrazione nel discorso euroscettico di Lega Nord 
e Fratelli d’Italia. 
Sessione 4 (aula D2) La nuova destra francese  
Moderatrici: Paola Paissa e Lorella Sini
14:30 Jean-Crépin Soter Nyamsi (Université Lyon 2) 
- Terrain et discours: chevauchement et cohérence du message médiatique en Europe. 
15:00 Alida Silletti (Università di Bari) 
- Les tracts du FN sur l’immigration: analyse langagière et paratextuelle. 
15:30 Morgane Belhadi (Université Sorbonne Nouvelle - Paris III) 
- Le renouveau de la communication visuelle et de la rhétorique du Front National: une 
analyse de quelques affiches. 
16:00 Coffee Break 
16:15  Abdenbi Lachkar  (Université de Paris VIII) 
- « Casser de l’Arabe et du musulman » dans le discours politique identitaire français: 
pratiques discursives, argumentation et identités socio-numériques nouvellement 
constituées. 
16:45 Camille Bouzereau (Laboratoire BCL - Université de Nice-Sophia Antipolis) 
- La redéfinition  dans les discours  de campagne présidentielle de Marine Le Pen.
Sessione 5 (aula P2) Populismi ed estrema destra in Europa e oltre
 Moderatori: Marinella Neri Gualdesi e Maurizio Vernassa 
15:00  Alessia Tortolini (Università di Pisa) 
- Quando il nazional-populismo diventa patriottismo: il caso del Milliyetçi Hareket Partisi 
e la percezione dell'etno-regionalismo nella Turchia contemporanea. 
15:30 Francesco Valacchi (Università di Pisa) 
- La percezione della deriva populistica del governo turco nella prospettiva degli studenti 
universitari del paese. 
16:00 Coffee Break 
16:45  Carolina Flinz (Università di Pisa) 
- Il lessico della politica di destra: analisi di articoli giornalistici in lingua tedesca. 
17:15 Lorenzo Vannoni (Università di Pisa) 
 - Tra pensiero Völkisch e neodestrismo. I casi tedesco, austriaco e svizzero. 
_______________________________________________________________________
14:30 Maria Ivana Lorenzetti (Università di Verona)
    - Us and Them: framing Migrants in new Populist Discourse in Europe. 
16:15   Vincenzo Mele (Università di Pisa)
      -     Comicità e populismo: un'analisi del discorso politico italiano e nord-americano.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tavola rotonda 
Aula Magna – Dipartimento di Scienze politiche 
Discussant: Claudio Palazzolo (Università di Pisa) 
PARTECIPANO 
Roberto Biorcio (Università di Milano Bicocca) 
Beatriz Gallardo-Paúls (Università di Valencia) 
Emil Pain (Higher School of Economics - Moscow) 
Chiara Volpato (Università di Milano Bicocca) 
 Stéphane Wahnich (Université Paris-Est Créteil - UPEC) 
Conclusione dei lavori 
Elena Dundovich e Lorella Sini 
13:00 Light Lunch 
15:00 - VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ 
______________________________________________________________________________ 
• Comitato scientifico: Antonio Aiello, Massimiliano Andretta, Rita Biancheri, Carmelo
Calabrò, Elena Carpi, Elena Dundovich, Luca Michelini, Paola Paissa, Lorella Sini, Lorenzo
Viviani.
• La Presidente del Comitato scientifico: Lorella Sini.
La Vicepresidente del Comitato scientifico: Elena Dundovich.
• Comitato organizzativo: Azzurra Bassi, Elena Carpi, Volodia Clemente, Rolando
Drommundo, Maria Grazia Ricci.
SABATO 11 GIUGNO -  9:30-12:30 
___________________________________________________________________________
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